
























Objetivo:  La  escuela,  constituye  un  espacio  de  construcción  cultural  donde  la  calidad  de  la 
educación  solo  puede  alcanzarse  mediante  valores  y  actitudes  orientados  hacia  el  impulso 
colectivo de  la  enseñanza.  Este  artículo pretende  realizar una  reflexión desde  el enfoque de 
sistematización de experiencias en el campo educativo, desde una mirada al contexto africano al 
sur del Sahara. 
Métodos:  La  sistematización  de  experiencias  educativas  realizada  permite  interpretar 
críticamente  cuales  son  los  grandes  factores que  condicionan el desarrollo educacional en el 
África Subsahariana y cuáles serían los pasos para la materialización de esos factores. Se empleó 
el análisis comparado de  los  sistemas educacionales a partir de  indicadores educacionales de 
estos países durante los últimos cinco años. 
Resultados: Se hace una incursión objetiva sobre la educación tradicional africana y la integración 
del sistema educativo  formal, el acceso a  la escuela y el posible compromiso de  los países de 
África Subsahariana con la educación de sus ciudadanos. Se hace una propuesta de indicadores 
que muestran la necesidad de la mejora de los sistemas educacionales en esos países. La reflexión 

















article  intends  to make  a  reflection  from  the perspective of  the  systematization approach of 
experiences in the educational field, examining the African context south of the Sahara. 







need  of  improvement  of  the  educational  systems  in  those  countries.  The  reflection  is 
contextualized in Angola based on the interpretation of governmental programs for educational 
development  and  the  need  to  systematize  African,  colonial  and  current  experiences,  for  a 
construction of a training model closer to reality. 
Conclusions: The African countries of the South of the Sahara need a higher level impulse for the 
















La  colonización  supuso  implantar  en  África  el modelo  social  de  las  potencias  colonizadoras, 
imponiendo  estados  de  tipo  europeo,  en  detrimento  de  los  sistemas  de  organización  social 
tradicionales, y consecuentemente se  impuso un sistema educativo, claramente a favor de  los 
intereses europeos durante muchos años. El gran reto para lograr la plena escolarización en todos 
los niveles de  enseñanza  estuvo previsto para  el  año  2015  y no  se ha  logrado por  causa de 
múltiples factores, entre ellos, el de mayor importancia es la existencia de más de mil dialectos 
diferentes  en  África  Subsahariana  que  interfieren  en  los  procesos  educativos  del  modelo 




ello,  la  sistematización  de  experiencias  educativas  constituye  un  nivel  de  organización  de 
actividades pedagógicas programadas para intervenir en un proceso de formación desde punto 





La UNESCO  (2014)  plantea  que  "(…)  la  innovación  educativa  es  un  acto  deliberado  y 
planificado  de  solución  de  problemas,  que  apunta  a  lograr  mayor  calidad  en  los 
aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender 





científico  mundial,  condicionado  por  el  subdesarrollo  y  poco  compromiso  sobre  políticas 






































agresiva  positivamente  hacia  la  instrucción  y  la  educación  de  sus  ciudadanos,  menos 
comprometida  con  el  desarrollo  técnico‐científico  y  con  la  formación  de  profesionales  de  la 
educación para garantizar éxitos educacionales que van más allá de  lo tradicional africano, sin 
perder  de  vista  el  componente  cultural  típico  africano,  pero  que  incorpore  procedimientos 













En medio  de  tantas  dificultades  socio  económicas,  ¿cómo  se  puede  lograr  la  adecuada 
combinación de capacidades gubernamentales con la demanda social en estos países? 




La metodología  empleada  en  este  estudio  consiste  en  el  análisis  comparado de  los  sistemas 
educacionales en los países del sur de Sahara, el análisis de indicadores educacionales en estos 






Se entiende desde este marco  reflexivo que existen  insuficiencias  y debilidades en  todos  los 
procesos que garantizan la educación e instrucción y lo organizativo gubernamental en casi todos 





















Con  la  progresiva  universalización  de  la  educación  primaria  en muchos  países,  la  educación 



















La  interpretación de  los anteriores  indicadores complementan esta reflexión y  la necesidad de 
encontrar mecanismos para  sistematizar experiencias educativas,  comparar  los programas de 
desarrollo  educacional  de  cada  país,  implementar  estrategias  educativas  más  próximas  a  la 
realidad,  adecuar  los  currículos  en  función  de  las  prioridades  de  cada  país,  garantizar  la 
universalización escolar para el alcance de los mejores niveles de educación e instrucción en el 





















curso que asumió el  trabajo  realizado.   Para Alfredo Ghiso  (2001)  se  trata de un proceso de 











































de  la  sistematización  que  incide  en  la  dimensión  pedagógica;  donde  la  formación  de  los 














































diálogos  con  nosotros  mismos  y  con  los  otros,  reconociendo  diferentes  posturas  y 
construcciones  cargadas  de  objetividad  y  subjetividad,  de  sensaciones,  percepciones, 
emociones de cada actor, para  llegar a  reconocer en colectivo  las  significaciones de  la 
práctica social" (p. 62).  
Todos los gobiernos de esta región del continente deberían impulsar fuertemente los procesos 
formativos  como  prioridad,  reducir  la deuda  externa mediante  el  aumento  de  la  producción 
interna de bienes y materiales para mejorar la calidad de vida, controlar los enfrentamientos de 


















En nuestra óptica, en  lo general es durante  la  formación  inicial de cualquier carrera donde  la 
sistematización formativa y de experiencias tiene mayor alcance y reflexión.  
En África Subsahariana y en países como Angola, Ruanda, Congo, Zimbabwe, entre otros, esta 
dimensión  aún  carece  de  un  mayor  nivel  de  intervención  institucional  para  que  se  pueda 
fortalecer  los  procesos  formativos,  los  procesos  de  integración  social  y  los  procesos  de 




está  ajena  del  marco  conceptual,  pues  los  insuficientes  profesionales  en  la  educación  para 
garantizar  la  implementación  de  procesos  pedagógicos,  científico  investigativos  y  garantizar 
diseños  curriculares  adaptados  a  la  realidad  y  necesidades  del  país,  hacen  que  el  sistema 
educacional sea cada vez más vulnerable en todas las etapas de su desarrollo.  




Es decir;  la  intencionalidad se presenta en aquellas  intervenciones que originan desequilibrios 
conceptuales en cualquier proceso educativo, que permite movilizar nuevos esquemas mentales 
y el avance en la construcción de nuevos saberes, para proceder y abordar sistemáticamente las 
experiencias más  relevantes. En estas  condiciones  la  formación del docente  africano de esta 


















de  los  procesos  y  también  agravados  por  situaciones  desfavorables  de  estabilidad 
socioeconómica que condiciona el desarrollo de los países. 













Las  experiencias  comparadas,  la  fusión  de  experiencias  orales  africanas  con  experiencias 
sistematizadas,  y  la  creación  de  un  enfoque  o modelo  educativo  alternativo  que  integre  las 
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